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Resolución número 915/71 por la que se dispone pasen a
ocupar los destinos que al frente de cada uno se indi
can los Capitanes de Corbeta Ingenieros (Rama de
Electricidad) que se citan.—Página 1.335.
Resolución número 916/71 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica del personal del Cuerpo
de Intendencia de la Armada que se cita.—Página 1.335.
Confirmación de destino.
Zesolución número 912171 por la que se confirma en el
destino de Ayudante 'Técnico Sanitario, Oficial primero,
en el Colegio de Huérfanos de la Armada al Ayudante
Técnico Sanitario, Oficial primero, don Faustino Fer
nández Orive.—Página 1.335.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 911/71 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Teniente de Máquinas de




Resolución número 913/71 por la que se concede conti
nuar prestando sus servicios en la Armada, por el pe
ríodo que se indica, al Teniente Médico de la Escala
de Complemento don Andrés M. Fernández Santiago.Página 1.336.
RESERVA NAVAL
Destinos.
esolución número 909/71 por la que se nombra Ayudan
te Militar de Marina de Lastres al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don Juan Antonio PegoBouza. Página 1.336.
Número 122.
Resolución número 910/71 por la que se dispone embar
que en el dragaminas «Eo» el Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa don Ricardo Arroyo Ruiz-Zo
rrilla.--Página 1.336.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 917/?1 por la que se promueve al em
pleo de Subteniente a los Brigadas de las distintas Es
pecialidades que se mencionan.—Página 1.336.
Licencies tropicales.
Resolución número 918/71 por la que se conceden cuatro
meses de licencia tropical al Sargento; primero Celador
de Puerto y Pesca don Samuel Roberto Fernández
González. Páginas 1.336 y 1.337.
Resolución número 919/71 por la que se conceden cuatro
meses de licencia tropical al Sargento Celador de Puer
to y Pesca don Pedro Costa García.—Página 1.337.
MARINERIA
Modificación de la norma 75 de las provisionales
para personal Especialista de la. Armada.
O. M. número 360/71 por la que se modifica, en el sentido
que se indica, el último párrafo de la norma 75 de las
provisionales para Especialistas de la Arrnada.--Pági
na 1.337.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Destinos.
Resolución número 914/71 por la que se dispone pasedestinado al Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cartagena el Oficial de Arsenales Julio Martínez Gar
cía.—Página 1.337.
Resolución número 920/71 por la que se dispone pasedestinado a la Sección de Sanidad de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones el funcionario civil del
Cuerpo General Adminitrativo doña María Luisa Gon
zález Teulón.—Página 1.337.
Bajas.
Resolución número 922/71 por la que causa baja en laArmada, por fallecimiento, el funcionario civil del Cuer
Número 122. Martes, 1 de junio de 1971
po Especial de Oficiales de Arsenales don Mariano
Cambronero Gómez.—Página 1.337.
PERSONAL VARIO
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución número 921/71 por la que se dispone la con
tratación, con el carácter y la categoría profesional que
se indican, del personal que se menciona.—Página 1.338.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
O. M. número 361171 (D) por la que se dispone pase a
ocupar el destino de Párroco de la Zona Marítima del
Mediterráneo el Capellán Mayor don Tomás Rodríguez
Sánchez.—Página 1.338.
O. M. número 362171 (D) por la que se dispone pasen a
ocupar los destinos que al frente de cada uno se indican
los Capellanes del Cuerpo Eclesiástico de la Armada
que se citan.—Página 1.338.
Movilización y destinos.
O. M. número 363/71 (D) por la que se dispone presten
sus servicios en la Armada, con la consideración y ha
beres de Capellanes segundos, los Sacerdotes moviliza
dos que se relacionan.—Página 1.338.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DIE OFICIALES
Prácticas de embarco.
Resolución número 125/71 por la que se rectifica, en el
sentido que se indica, la Resolución número 117/71
(D. O. núm. 114).—Página 1.339.
PERSONAL VARIO
Convocatorias.
Resolución número 120171 por la que se convocan tres
cursos de Buceo para personal civil.—Página 1.339.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 655171 por la que se dispone pase
destinado como Jefe de la Unidad Administrativa de
Infantería de Marina el Coronel de Infantería de Ma
rina (G) (GE) (GC) don Fernando Viguera Martín.—
Página 1.339. •
Resolución número 656/71 por la que se confirma en su
actual destino del Arsenal de El Ferrol del Caudillo
al Comandante de Infantería de Marina don José Díaz
García.—Páginas 1.339 y 1.340.
Resolución número 657171 por la que se dispone pasen
destinados a la Comandancia General de la Infantería
de Marina los Comandantes de Infantería de Mari
na (GE) (G) (CT) don Octavio Aláez Rodríguez y
don Gastón Corral Puig.—Página 1.340.
Página 1.334.
LXIV
Resolución número 658/71 por la que se dispone puse des
tinado al Estado Mayor o Funciones Judiciales de la
Zona Marítima del Estrecho el Comandante de Infan
tería de Marina Grupo B) don Francisco Rey Deira.
Página 1.340.
Resolución número 659/71 por la que se dispone pase
destinado al Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cartagena el Comandante de Infantería de Marina don
Juan Monreal García.—Página 1.340.
Resolución número 660/71 :por la que se confirma en su
destino de la MECO del Arsenal de La Carraca al Co
mandante de Infantería de Marina don Fernando Bu
gatto Rambla.—Página 1.340.
Resolución número 661/71 por la que se dispone pase
• destinado al Tercio de Levante el Comandante de In
fantería de Marina don Antonio Gorordo Alvarez. Pá
gina 1.340.
Resolución número 662171 por la que se dispone pase
destinado a la Agrupación de Canarias el Comandante
de Infantería de Marina don Juan Jackie Fernández
Taieb.—Páginas 1.340 y 1.341.
Resolución número 663171 por la que se dispone puse
destinado al Tercio de Levante el Capitán de Infantería
de Marina don Miguel Hernández Moreno. — Pági
na 1.341.
Resolución número 664171 por la que se dispone pasen
destinados al Tercio de Armada los 'Capitanes de In
fantería de Marina (AP) don José Tomás Fernández
Bardo y (Au) don Carlos Díez de Tejada y Ceballos
Zúriiga.—Página 1.341.
Resolución número 665/71 por la que se dispone pasen
destinados al Tercio del Sur los Capitanes de Infantería
de Marina que se citan.—Página 1.341.
TROPA
Ascensos.
Resolución número 666/71 por la que se promueve al em
pleo de Sargento de Infantería de Marina al Cabo




Resolución número 653171 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y
circunstancias que se citan, al personal civil contratado
que se relaciona.—Páginas 1.341 a 1.345.
Sueldos.
Resolución número 652171 por la que se conceden los
sueldos que se expresan, en el número y circunstancias
que se mencionan, al personal de Cabos primeros Es
pecialistas que se cita.—Páginas 1.345 y 1.346.
RECTIFICACIONES EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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Resolución núm. 915/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Capi
tanes de Corbeta Ingenieros (Rama de Electricidad)
que se relacionan a continuación pasen a ocupar, con
carácter forzoso a todos los efectos, los destinos si
guientes :
Don Eloy Sefián Ferrer.—STEE del Arsenal de
Cartagena.
Don Emilio Ramírez de Arcos.—STEE del Arse
nal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 29 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 916/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. Se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal del Cuerpo de Inten
dencia:
'Coronel don Ramón González-Tablas Mendizábal.
Pasa destinado como Jefe del Servicio de Repuestos
de la DAT, cesando en el de jefe de la Sección Eco
nómica y Adquisiciones de la DAT.—Voluntario.—
Tomará posesión del mismo a la terminación del cur
so que actualmente realiza en el CESTA.
Comandante don José L. Ruiz Montero.—Pasa des
tinado como Jefe de los Servicios de Subsistencias de
la Zona Marítima del Cantábrico y Delegado de Su
ministros Diversos, cesando en el de Jefe de Vestua
rios de dicha Zona.—Voluntario.—Continuará des
empeñando su actual destino hasta que sea relevado.
Comandante don Pedro Velón de Francisco.—Pasa
destinado al Estado Mayor del MANDES, cesando
en los Servicios de Repuestos del Arsenal de El Fe
rro', del que se encargará provisionalmente el Co
mandante don Carlos Avanzini García, simultaneán
dolo con el destino que tiene conferido.—Voluntario.
Capitán don Carlos Pardo Suárez.—Pasa destina
do como Jefe de Combustibles y Auxiliar de la Jefa
tura de Aprovisionamiento del Arsenal de El Ferrol,
cesando en la Sección Económica de la JAL. Voluntario.
Número 122.
Capitán don Juan Martínez Pardavila.—Pasa des
tinado a la IDECO de El Ferrol del Caudillo, cesan
do en los Servicios de Intendencia y Habilitado de la
fragata Júpiter.—Voluntario.—Tomará posesión del
mismo cuando sea relevado (1).
Capitán don Pedro Durán Fernández.—Pasa desti
nado corno Habilitado de Material del Arsenal de Las
Palmas y Servicios de Aprovisionamiento del mismo,
cesando en los Servicios de Intendencia y Habilitado
de la fragata Liniers.—Voluntario.—Tomará posesión
del mismo cuando sea relevado (1).
Teniente don Fernando Jiménez Lombos.—Se le
confirma en el destino de Servicios de Aprovisiona
miento del Arsenal de Las Palmas y Habilitado de la
ICO, cesando en el de Habilitado de Material de di
cho Arsenal y Servicios de Aprovisionamiento, del
mismo, que venía - desempeñando provisionalmente,
quedando rectificada la Resolución número 706/71
(D. O. núm. 97), que lo destinaba a los Servicios de
Intendencia y Habilitado del destructor Marqués de
la Ensenada.
Teniente don Eduardo Maíz Vázquez.—Pasa desti
nado al Equipo de Organización del Servicio de Apro
visionamiento (EOSA) de las fragatas D. E. G.-7, en
El Ferrol del Caudillo, cesando en los Servicios de In
tendencia y Habilitado de las fragatas Meteoro, Au
daz y Osado.—Forzoso.—Tomará Posesión del mis
mo cuando sea relevado.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran incluidos en el punto V del
artículo 3.° de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y L'oyeres
Confinnoción de destino.
Resolución núm. 912/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Por existir vacante de
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, en el
Colegio de Huérfanos de la Armada, se confirma en
dicho destino al Ayudante Técnico Sanitario, Oficial
primero, don Faustino Fernández Orive, ascendido
por Resolución núm. 515/71 (D. O. núm. 100) con
carácter forzoso.
Madrid, 27 de mayo, de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
1 Sres. ...
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Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 911/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (D. O. nú
mero 257) y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. a núm. 249), se con
-cede licencia para contraer matrimonio con la señorita
María del Carmen Otero Cotarelo al Teniente de Má
quinas don Carlos Salanova Fernández.
Madrid, 27 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 913/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.° de la
Orden Ministerial número 5.176/65 (D. O. núme
ro 293), se concede al Teniente Médico de la Escala
de Complemento don Andrés M. Fernández Santia
go continuar prestando sus servicios en la Armada, en
tercer período de un año, a partir del día 16 de julio
de 1971.
Madrid, 27 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 909/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Mi
litar de Marina de Lastres al Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa don Juan Antonio Pego Bou
za, que deberá cesar en la Ayudantía Militar de Ma
rina de Pasajes.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 910/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don Ricardo
Arroyo Ruiz-Zorrilla embarque en el dragaminas Ro,
debiendo cesar en el dragaminas Eume.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado d)., pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
. (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 917/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — De conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al empleo de Subteniente
a los Brigadas de las distintas Especialidades que se
citan a continuación, con la antigüedad que al frente
de cada uno se indica y efectos 'económicos para todos
ellos de 1 de junio de 1971, quedando escalafonados
a continuación del último de sus respectivos nuevos
empleos :
Brigada 'Condestable don Manuel Rosende Vía.—
Antigüedad : 21 de mayo de 1971.
Brigada Sanitario don Saturnino A. Acitores Pa
dilla.-27 de mayo de 1971.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don José Díaz
Guardiola.-18 de mayo de 1971.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Ciríaco
Aranda Martínez.-18' de mayo de 1971.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias tropicales.
Resolución núm. 918/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendido
en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de fecha
11 de noviembre de 1955, (D. O. núm. 261), se con
ceden cuatro meses de licencia tropical al Sargento
primero Celador de Puerto y Pesca don Samuel Ro
berto Fernández González, para disfrutar en Bilbao,
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percibiendo sus haberes durante la misma por la Ha
bilitación de su actual destino.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 919/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por hallarse comprendido
en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de fe
cha 11 de noviembre de 1955 (D. O. núm. 261), se
conceden cuatro meses de licencia tropical al Sargento
Celador de Puerto y Pesca don Pedro Costa García,
para disfrutar en Cartagena (Murcia)., percibiendo sus
haberes durante la misma por la Habilitación de su
actual destino.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
, EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Modificación de la norma 75 de las provisionales
rara personal Especialista de la Armada,.
Orden Ministerial núm. 360/71 (D).—Se modi
fica el último párrafo de la norma 75 de las provisio
nales para Especialistas de la Armada: aprobadas por
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núme
ro 237), que deberá quedar redactado de la siguiente
forma :
«En relación con la condición b), se podrán admitir
las solicitudes de los que hubieran sido condenados
Por alguno de los delitos a que se refiere el Decreto
número 3.061/62, de 22 de noviembre (D. O. núme
ro 273), o corregidos por primera vez por falta gra
ve que no afecte a la honorabilidad del castigado, sin
perjuicio, en ambos casos, de la resolución ministerial
que definitivamente recaiga.»
El personal al que pudiera ser aplicable esta norma
y que no haya sido aún licenciado, podrá acorgerse alos beneficios de la nueva normativa.
Madrid, 27 de mayo de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiáa SanzExcmos. Sres. 9••
Sres. ...
Número 122.
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 914/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
dispone que el Oficial de Arsenales Julio Martínez
García cese en el STEE del Arsenal de Cartagena y
pase destinado al Cuartel de Instrucción de Marine
ría de Cartagena, a partir del 15 de abril de 1971,
quedando sin efecto la Resolución número 240/71
(D. O. núm. 36), que lo destinaba al STCM e INT
del citado Arsenal.
Madrid, 26 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 920/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el funcio
nario civil del Cuerpo General Administrativo doña
María Luisa González Teulón cese en la Dirección
de Sanidad de la Armada y pase destinado a la Sec
ción de Sanidad de esta Dirección de Reclutamiento
y Dotaciones.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Bajas.
Resolución núm. 922/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 12 de mayo del ario en cur
so, el funcionario civil del Cuerpo Especial de Oficia
les de Arsenales don Mariano Cambronero Gómez, el
cual se encontraba destinado en la Ayudantía Mayor
de este Ministerio.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Personal vario.
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 921/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto número
2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252),
se dispone la contratación, con carácter fijo y la cate
goría profesional de Subalternos de primera (Telefo
nistas), del personal que a continuación se relaciona,
para prestar sus servicios en la División de Estrate
bcria Sección de Comunicaciones :
Victoriana de los Angeles Marcos Martín.
Angeles Eugenia Gutiérrez Vivancos.
Rasa María Almazán Carneros.
María de la Mercedes Aguete López.
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir del día 15 de marzo de 1971.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 361/71 (D).—A pro
puesta del Vicario General 'Castrense, se dispone que
el Capellán Mayor don Tomás Rodríguez Sánchez
cese en su actual destino de Capellán y Profesor de
la Escuela Naval Militar, y pase a ocupar el de Pá
rroco de la Zona Marítima del Mediterráneo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Cesará cuando sea relevado.
Madrid, 29 de mayo de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 362/71 (D). A pro
puesta del Vicaria General Castrense, se dispone que
cada uno de los Capellanes de la Armada que se re
lacionan cese en su actual destino y pase a ocupar el
que se le asigna :
Página 1.338.
.Capellán Mayor don José Novo Lodos. Cesa en
su destino de Capellán e Instructor del .Cuartel de
Instrucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo
y pasa a ocupar el de 'Capellán Mayor y Profesor
de la Escuela Naval Militar.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Capellán primera don Diego Carvajal Hernández.
Cesa en su actual destino de 'Capellán de la 21.a Es
cuadrilla de Destructores y pasa a ocupar el de Ca
pellán primero e Instructor del 'Cuartel de Instrucción
de Marinería de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Cesatá cuando sea relevado.
'Capellán primero don José López Fernández.
Cesa en su actual destino de Capellán del HospitalMilitar de Marina de El Ferrol del 'Caudillo y pasa
a ocupar el de Capellán de la Agrupación de Apoyo
Logístico del Tercio de -Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




Felipe Pita da Veiga Sanz
Movilización y destinos.
Orden Ministerial núm. 363/71 (D). A pro
puesta del Vicario General 'Castrense, se dispone que
los sacerdotes que se relacionan, movilizados de
acuerdo con el artículo 12 del 'Convenio de 5 de
agosto de 1950 entre la Santa Sede y el Estado Es
pañol, presten sus servicios en la Armada con la con
sideración y haberes de Capellanes segundos y pasen
a ocupar los destinos que se les asignan :
Don Juan Apellániz Apellániz. — Capellán de la
Prisión Naval Preventiva de Cartagena.
Don Ramón Trago Silva.—Capellán de la Agrupa
ción de Desembarco del Tercio de Armada.
Don Luis Martínez Mármol.—Eventualidades en
la Zona Marítima del Estrecho.
Se incorporarán a sus destinos el próximo día 15 de
junio.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Prácticas de embarco.
Resolución núm. 125/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se rectifica la Resolución nú
mero 117,771 (D. O. núm. 114) de la Dirección de
Enserianza Naval en el sentido de que los Alféreces
Alumnos provisionales de la Escala de Complemento
de Infantería de Marina deberán realizar su período
de prácticas en el Tercio de Armada, quedando sin
efecto su embarco en el Mando Anfibio.
2. Asimismo se fija como fecha de comienzo del
citado período, para todos los Alféreces-Alumnos, ex
cepto para los de Intendencia, la de 1 de junio, en
lugar de la de 20 de mayo, finalizando el 10 de julio.
Madrid, 28 de mayo de 1971.






Resolución núm. 120/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. De acuerdo con lo preceptuado
en el Decreto de la Presidencia del Gobierno núme
ro 2.055, de fecha 25 de septiembre de 1969, que
regula el ejercicio de actividades subacuáticas, y con
lo dispuesto en la Orden Ministerial de fecha 22 de
octubre de 1970, se convocan tres cursos de Buceo
para personal civil, que se desarrollarán en el Centro
de Buceo de la Armada de Cartagena (Murcia) en las
fechas siguientes :
El primero, del 28 de junio al 31 de julio de 1971.
El segundo, del 30 de agosto al 2 'de octubre de
1971,
El tercero, del 25 de octubre al 27 de noviembre
de 1971.
2. Las solicitudes se dirigirán al excelentísimo
señor Ministro de Marina y deberán ser acompañadas
del certificado del Registro Central de Penados y Re
beldes.
3. Los aspirantes a realizar los expresados cursos
deberán ser mayores de dieciséis arios y reunir las
condiciones de preparación física que determina el
artículo 18 del Reglamento de Buceadores de la Ar
mada de 4 de diciembre de 1968, de forma que a su
presentación en el Centro de Buceo de la Armada
estén capacitados para superar las pruebas siguientes :
Salto de altura : 1,20 metros.
Salto de longitud : cuatro metros.
Cien metros lisos : quince segundos.
Número 122.
Mil quinientos metros : siete minutos. _
Bucear a pulmón una longitud de dieciocho me
tros.
Bucear a pulmón una profundidad de cuatro
metros.
Apnea (aguantar la respiración) : un minuto.
Nadar a braza cuatrocientos metros, tiempo
máximo : quince minutos treinta segundos.
4. Admitida la instancia, los seleccionados debe
rán ser sometidos a un reconocimiento médico en
hospitales de la Armada, que serán a cuenta de los
interesados, con arreglo a las tarifas determinadas
en aquellos Centros para estos fines.
5. La empresa a la que pertenezca el personal ci
vil que vaya a realizar los cursos hará constar al
CBA, de forma fehaciente, la existencia de un seguro
a todo riesgo para el mismo. Si se trata de personal
aislado, no dependiente de ninguna empresa, será el
propio interesado quien haga constar de la misma
forma este requisito.
6. El plazo de admisión de solicitudes finalizará
el 10 de junio de 1971, para los interesados en efec
tuar el primero de los cursos citados ; el 10 de agosto,
para los del segundo, y el 5 de octubre del mismo
ario, para los aspirantes al tercer curso.
Madrid, 19 de mayo de 1971.









Resolución núm. 655/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coronel
de Infantería de Marina (G) (GE) (GC) don Fernan
do Viguera Martín pase destinado como Jefe de la
Unidad Administrativa de Infantería de Marina, ce
sando en el Tercio del Norte cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 656/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se confirma en su actual
destino del Arsenal de El Ferrol del 'Caudillo al Co
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mandante de Infantería de Marina don José Díaz
García, a partir del 12 de julio próximo, que pasa
por edad al Grupo B).
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 657/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Coman
dantes de Infantería de Marina (GE) (G) (CT) donOctavio Aláez Rodríguez y dan Gastón Corral Puig
pasen destinados a la Comandancia General de la
Infantería de Marina, cesando en el Tercio de Ar
mada.
Estos destinos • se confieren con carácter forzoso.
El Comandante don Gastón Corral Puig tomará
posesión de su destino a partir del día 17 de julio
próximo, fecha en que cumple sus condiciones de
mando.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
_
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 658/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina Grupo B) don Fran
cisco Rey Deira pase destinado al Estado Mayor
O Funciones Judiciales de la Zona Marítima del Es
trecho, cesando en la Comandancia Militar de Marina
de Algeciras.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado c)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 659/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina don Juan Monreal
Página 1.340.
García pase destinado al Cuartel de Instrucción deMarinería de Cartagena, cesando en el Tercio de Le
vante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 660/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se confirma en su destino
de la IDECO del Arsenal de La Carraca al Coman
dante de Infantería de Marina don Fernando Bugatto
Rambla, a partir del día 1 de julio próximo.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 661/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina don Antonio Gorordo
Alvarez pase destinado al Tercio de Levante, cesando
en el Tercio de Armada, a partir del día 18 de junio
próximo, fecha en que cumple sus condiciones espe
cíficas de mando.
Este .destina se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado c)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 662/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina don Juan Jackie Fer
nández Taieb pase destiando a la Agrupación de Ca
narias, cesando en el Estado Mayor de la Jurisdicción
Central.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Tomará posesión de su nuevo destino a partir del
día 27 de julio próximo y una vez sea relevado.
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A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra com,prendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 663/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina don Miguel Hernández Mo
reno pase destinado al Tercio de Levante, cesando
en la Unidad Especial de Buceadores de Combate.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 664171, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Capi
tanes de Infantería de Marina (AP) don José Tomás
Fernández Bardo y (Au) don Carlos Díez de Tejada
y Ceballos-Zúriiga pasen destinados al Tercio de Ar
mada, cesando en el curso de Buceadores de Combate
a la finalización del mismo y en la Escuela de Apli
cación, respectivamente.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Don José Tomás Fernández Bardo, a los efectos
de indemnización por traslado de residencia, se en
cuentra comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 665/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Capi
tanes de Infantería de Marina don Manuel Suárez
González y don Antonio Filgueiras Romero pasen
destinados al Tercio del Sur al finalizar el curso de
ascenso a Jefe que se encuentran realizando.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrnos. Sres.
Sres. ...




Resolución núm. 666/71, de la Jefatura del De
partamento de Pers•nal.—Por aplicación de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), se
promueve al empleo de Sargento de Infantería de
Marina, con antigüedad de 28 de mayo de 1971 y
efectos administrativos a partir de la revista siguiente,
al Cabo primero Especialistas (V) Manuel Cubelo
Ramos, confirmándosele en su actual destino del Ter
cio de Armada.
'Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE









Resolución núm. 653/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo in
formado por la Intervención de este Departamento de
Personal y lo propuesto por la Sección Económica del
mismo Departamento, v con arreglo a lo dispuesto en
la Reglamentación de Trabajo de personal civil no
funcionario, Decreto número 2.525/67 (D. O. núme
ro 247), y' disposiciones complementarias, se conceden
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres.
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
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Et.npltos o clases
Peón ... • • • • • • • • •






















Of. 1.° Recorrida ...
Mozo Clínica ...
Peón ... • • •
Aux. Admtvo.
• • • • • •
Of. 2.° Moldeador...
Oí. 2.° Tractores ...
NOMBRES Y APELLIDOS
Francisco Aragón González ...
Luis Aragón Nieto ... • • • • • • • • • • e • • • • • • • •
Antonio Baeza Vázquez ...
Antonio Bas Marín
• • • • • • • • • • • •
I • • • • • • • • • • • • • • • •
María Teresa Callejón Rodríguez ...
Francisco Camarasa Meras ...
D. Luis Camuesco Antroino
Carmen Cariavate Conesa
Juana Carlés Martín (1) ...
Ramiro Caro González ...
Juan Antonio Casal Pérez ...
Antonio Castro Allegue ...
Manuel Corchado Sánchez ...
Luisa Díaz Ramos






• • • • • • • • • • •
11 • • • • • • • • • •
e • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • •
Pilar Fernández Rosa ...
Inés Fernández Salcedo ...
José Fornell Marín ...
Catalina Gallego Hidalgo ...
Catalina Gallego Hidalgo ...
Catalina Gallego Hidalgo ...
Juan Francisco Gallego Mier
Jerónimo García Fornos
José García Revidiego
• • • • • • • • 1 • •
•
• • • • • • • • • •
• II • e • • • • • • • •
• • • • • • • e • • • • • • • • •
Adelaida González Gutiérrez (2) ...
José Luis González Núñez
Emilio González Pardo ...
• • • • • •
• • • • • • e • • II •
• •
9

































I Fecha en que debe
I comenzar el abono
4 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 193,50
pesetas mensuales.
4 trienios de 193,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 180,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 180,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 193,50
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 218,50
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno
1 trienio de 180,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 193,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 189,0C
pesetas mensuales.
6 trienios de 193,50
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 180,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 180,0C
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 144,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 153.00
pesetas mensuales
cada uno ...






7 trienios de '180,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 180.00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 198.50
pesetas mensuales
cada uno
1 trienio de 189,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 189.00
pesetas mensuales
cada uno ...
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Of. 3.° Jardinero ...
Cocinero 1.a ...
Of. 2.° Admtvo.
Peón ... • • •
• el •
• • •
• • • • •
Conserje Sacristán.
Limpiadora ...
Peón ... • • •
Limpiadora ...
• • • • • •
Of. 1.° Fundidor ...
Limpiadora ...
Limpiadora • • •
Of. 2.a Calefactor...
Aux. Admtvo.
Costurera ... • • • • • •
Of. 1.° Electa. ...
Of. 1.° Calafate ...
Limpiadora ...
Of. 3.° Calderero ...
Peón
... • • • • • • • • •
Of. 1.° Electa. ...
Of. 1.0 AlbaFiil...
Limpiadora ...
Jefe de Estudios Y
Prof. Esc. Náut...
NOMBRES Y N.PELLIDOS
Rafael Guerrero Trujillo. ...
■■•
• • • • • • • • • • • • • • • •
Antonio Guzmán Sánchez ...
María Hernández Mendiluce
José Iglesias Pena'
e • • • • • • • • • • • •
• • • • • • 19• • • • • • e • • • • • • • • • • • •
Encarnación Jiménez Sánchez ...
Victoria Juncal Carballal
José Elías Lesende Lorenzo ...
Francisco López Caravaca











e • • • • •
• • • • • •
•• •• 1•• ••• •• 11• • • • • • •
Cándido Lozano Delgado (3)
Concepción Madrid Martínez ...
Manuel Mainé Oliva ...
Angela Marlasca López ...
Santiago Martín Juan ...
• • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • •
Angeles Martínez Aznar ...
Angeles Martínez Aznar ...
José E. U. Martínez García ...
Ricardo Martínez Martínez ...
Cecilia Martínez Pividal
Ramón Martínez Santiago ...
• • • • • • •
e
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • el • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • e • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
Anselmo Maxi Herrejón .
Leonor Medina Sánchez ...
José Montoro Agüera ...
Antonio Morales Corrales ...
Juan José Morales Ruiz
José Morales Salinas ...
• • •
• • •





• • 11 • • • • • •
• • e • • • •
• • • • • • e • •
• •
•
• • • • • • • •
Angeles Moreno Rodríguez
D. José María Moréu Curbera (4) ..
• • • • • •
• •




































Fecha en que debe
comenzar el abono
4 trienios de 189,00
pesetas mensuales
cada uno 1
•6 trienios de 186,00
Pesetas mensuales
cada uno ... 1
1 trienio de 180,00
pesetas mensuales.
5 trienios de 193.50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
3 trienios de 180.00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 junio 1971
4 trienios de 180,0C
pesetas mensuales
cada uno ... 1 junio 1971
6 trien,,•s de 186,00
pesetas mensuales
cada u-no
1 trienio de 189,00
pesetas mensuales.
2 trienios de 198,5C
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 180,0C
pesetas mensuales
cada uno
1 trienio de 180,0C
pesetas mensuales.
6 trienios 'de 180.0f
pesetas mensuales
cada uno ... 1 junio 1971
4 trienios de 180,0C
pesetas mensuales
cada uno 1 junio 1971
2 trienios de 180,0C
pesetas mensuales
cada uno ... ... 1 junio 1971
4 trienios de 193,5C
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 153,0C
pesetas mensuales
1 trienio de 180.0C
pesetas mensuales. 1
7 trienios de 189,0C
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 180,0(
pesetas mensuales.
5 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 193.5C
pesetas mensuales
7 trienios de 193,5C
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 180.0.0
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 186 OC
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 180,0C
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 193,5C
pesetas mensuales.
1 trienio de 193,5C
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 180,0C
pesetas mensuales
2 trienios de 77,5C
pesetas mensuales
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Peón ... ••• ••• •Il•
Mozo Clínica ... •••
Of. 1.° Pintor ...
Of. 1.° Barbero ...
Of. 2.° Pintor ...
Limpiadora ...
Of. 1.° Albañil ...
Odontólogo ...
Of. 2.° Admtvo.










Of. 1.° Albañil ...
Costurera ... ••• •••
NOMBRES Y APELLIDOS
María Antonia Navarro Ardil
Doña María del Carmen Navarro González
Serafina Nieto Lamas ...
Pablo Olalla Gonzalo Gee ••• •••
••• ••■1 ••• eee *Go
Julia Olalla Moreno ...
Concepción Ortega Gambín
Concepción Ortega Gambín
Eduardo Paz Díaz ... .





••• loa• ••11 ese
•••
e•e loe• ••• be* •••
•111• ••• **O ••11 11•11 ••• S••
*De
Luis Periñán Linares ...
Marcelino Piñeiro Romero ...
Manuel Pita Fernández
...
Joaquín Prieto Mascaró .„
Sara Quintas Rodríguez
José Quirós Gómez ... e•• ••• e•• •••
D. Alejandro Ramírez Jiménez ...
Doña María del Pilar Ravina Granja ...
José Rigol Pardo ••• ••• ••• .90 ee• Al@ •••
Santiago Rodríguez Calaza
Carmen Rodríguez Crespo ...
Rosalía Rodríguez Domínguez
Joaquín Rodríguez Romero ...
••• •••






Doña María del Carmen Rodríguez Sainz de
José Rodríguez Seco • ... eee ••• ••• Ose ee• eee













































































































































































































































LXIV Martes, 1 de junio de 1971
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
-
Prof. civil E. S. ...
Peón ... • • • ••• •••
Of. 1.° Bobinador...





Of. 1.° Velero ...
Of. 2.° Tornero ...
Of. 1° Admtvo.
Peón ... ••• • • • • • •
Of. 1.° Pintor ...
Peón ... i••• • •• •••
D. José Antonio Sáez Illobre (5)
José Sánchez Aranda
Francisco Sánchez García ...
Miguel Sánchez Romero ...
Josefa Sánchez Sánchez ...
Número 122.
•e• •Io• ••• •••
José Antonio Segovia Heredia ...
Rosario Segura Martínez ...
Manuel Silva Fraga ...
• • • • • • • • • •





• • • • • • • .9 • • •••
•• ••• • •• • e• •• • ••• •• •
Francisco Sornorrostro Pérez ...
Fernando Torres Canto ...
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
D. Enrique José Useros de la Rubia ...



























2 trienios de 234,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 180,00
pesetas mensuales. 1
3 trienios de 193,50
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 189,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
1 trienio de 180,00
pesetas mensuales. 1
1 trienio de 189,00
pesetas mensuales. 1
7 trienios de 186,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 189,00
pesetas mensuales.
6 trienios de 193.50
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 189,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 198,50
pesetas mensuales.




7 trienios de 193,50
pesetas mensuales
cada uno ...








































(1) Se modifica en este sentido la Resolución número 255/71 (D. O. núm. 53).
(2) Se le reconoce en la cuantía correspondiente a Oficial segundo Administrativo, por llevar más de cinco años
de Auxiliar Administrativo.
(3) Se anula la concesión que le fue concedida por la Orden Ministerial de 27 de febrero de 1971 (D. O. núme
ro 53), a partir de 1 de marzo de 1971, por haber sido dado de baja, con pérdida de todos sus derechos. a partir de27 de enero de 1971. por la Resolución de 13 de abril de 1971 (D. O. núm. 88).(4) Se le reconocen dos trienios de 77,50 pesetas, correspondientes a la dozava parte del 5 por 100 de la gratificación anual de 18.600 pesetas que se le fijó por la Orden Ministerial de 26 de junio de 1965 (D. O. núm. 146).(5) Se le reconoce en la cuantía de 234 pesetas, por ser ésta la cantidad que corresponde al 5 por 100 de 4.680 pesetas por tres horas diarias de clase.
Sueldos.
Resolución núm. 652/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Scción Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
Personal de la Armada que figura en la relación
anexa los sueldos en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 28 de mayo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExemos. Sres.
...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.




Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo •1.° de Maniobra ...
Cabo 1.° de Maniobra ...
Cabo 1.° de Maniobra ...
Cabo 1.° de Maniobra ...
Cabo 1.° de Maniobra ...
Cabo 1.° de Maniobra ... ••• •
Cabo 1.° de Maniobra ...
Cabo 1.° de Señales ...
Cabo 1.° Hidrógrafo
Cabo 1.° Artillero ... ..• •••
Cabo 1.° Artillero ...
Cabo 1.° 'Artillero ...
Cabo 1.° Sonarista ••• ••• .•• ••• . • •••
Cabo 1.° Sonarista ••• ••• •••
Cabo 1.° Radiotelegrafista ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Mecánico . • ••• • • ••• •••
Cabo 1.° Mecánico . ••• ••• • . ••• •••
Cabo 1.° Mecánico ••• • . •
Cabo 1.° Mecánico ... ••• •••
Cabo 1.° Mecánico ... ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Escribiente ..• •••
• ••• • ••• •••

















••• ••• 0•• •••
• • ••• •••






D. José M. Cabanas Villarnovo .
D. Manuel Castifieira Rodríguez .
D. Juan L. García Galea
ID. Juan Mlrtínez Mora ...
D. Ramón A. Morado Grela
D. Pedro Perejón Pérez ... ••• •••
D. Eduardo Pérez Pérez ...
D. Manuel Sánchez Díaz ...
D. José E. Otero Fraguela
D. Antonio Hernández Lamas ...
D. José Otero Rochela ...
D. Eduardo Pareja Jiménez ...
D. Mariano Henarejos Lorente
D. José M. Lorente Andréu
D. José Manuel Ibáñez Fabregat
D. Jerónimo Calderón Doce ...
D. Luis Ibáñez Rodríguez ...
D. Feliciano Rodríguez Torrente
D. Antonio Sánchez Perujo
D. José Manuel Villar Painceira
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 621/71 (D. 0. núm. 116), se entenderá recti
ficada en el sentido de que los trienios concedidos a
los Profesores clon Dionisio Alonso Mate y don Blas
Cantón Amat la cantidad a percibir será mensual, y
no anual, como por error así figura en la relación pu
blicada en el citado DIARIO.
Madrid, 1 de junio de 1971.—E1 Capitán de Na




Don Paulino Sánchez Bontempiri, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de Cartilla Naval, instruido al matricu
lado Naval del Trozo de esta capital Juan Pardo
Bartolomé,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima ha
quedado nulo y sin valor iel documento' extraviado ; in
curriendo en responsabilidad quien encontrándolo no
hiciese entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Cartagena, 18 de mayo de 1971.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Paulino
Sánchez Bontempiri.
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(315)
Don Antonio Palmero Vega, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Sada y Juez instructor
del expediente número 159 de 1971, instruido por
extravío del Título de Segundo Maquinista Naval
de los tres grupos de motores del inscripto de este
Trozo Antonio Lata Rodríguez, folio número 18 de
1957,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad jurisdiccional de la Zona Marítima
del Cantábrico de fecha 19 de abril de 1971 ha que
dado nulo y sin valor el expresado documento ; in
curriendo en responsabilidad quienes poseyéndolo
o hallándolo no hicieran entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Sada, 19 de mayo de 1971.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Antonio Palmero Vega.
(316)
Don Manuel Salazar García, Capitán de Corbeta y
Juez instructor del expediente número 31 de 1971,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Andrés Ca
talá Martí, folio número 47 de 1946,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Mediterráneo, obrante en el respectivo expediente, se
declara justificado el extravío de dicho documento, el
cual queda nulo y sin valor ; incurriendo en respon
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sabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera en
trega a la Autoridad de Marina.
Gandía, 19 de mayo de 1971.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Manuel Solazar García.
(317)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Marí
tima del Mediterráneo, obrante en el respectivo expe
diente, se declara justificado el extravío del siguiente
documento el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval de Sebastián Richarte Briones, fo
lio 298 del reemplazo de 1957.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barclona, 19 de mayo de 1971.—E1 'Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor Rafael Ruiz
Fernández.
(318)
Don Carlos .Cozcolluela Segura, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Juez instruc--
tor del expediente número 183 de 1971, instrui
do a instancia de Secundino Trapiello Fernán
dez por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima,
Hago saber : Que en el referido expediente se
ha resuelto declarar justificado el extravío del
mencionado documento el cual queda nulo ; incu
rriendo en responsabilidad quien poseyéndolo no
lo entregara en este Juzgado Militar de Marina
en el término de quince días, contadas a partir de
la fecha de publicación de este Edicto.
Gijón, 17 de mayo de 1971.—El Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor, Car
los Cozcolluela Segura.
(319)
Don Carlos Cozcolluela Segura, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor del expediente número 184 de 1971, instrui
do a instancia de Enrique Cobos Delgado por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que en el referido expediente seha resuelto declarar justificado el extravío del
mencionado documento el cual queda nulo ; incurriendo en responsabilidad quien poseyéndolo no
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lo entregara en este Juzgado Militar de Marina
en el término dé quince días, contados a partir de
la fecha de publicación de este Edicto.
Gijón, 17 de mayo de 1971.—E1 Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor,
Carlos Cozcolluela Segura.
(320)
Don Manuel Doce Díaz, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de docu
mentos número 210 de 1971, instruido por ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima
y Cartilla Naval Militar, perteneciente al ins
cripto de este Trozo, folio 660/47, José Pérez
Veira,
Hago saber : Que por; decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Maríti
ma, de 21 de .mayo de 1971, dictado en el citado
expediente, se declara justificado el extravío de
dichos documentos, los cuales quedarán nulos y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad el que los
posea y no los entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferro! del Caudillo, 22 de mayo de 1971.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Doce
Díaz.
(321)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 200 de 1971, instruido por pér
dida del Título de Patrón, de Tráfico de la Ría
de Arosa de Francisco Casal Tubio,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha
sido declarado nulo dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad el que haga usq del mismo.
Villagarcía, 21 de mayo de 1971.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(322)Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente número 168 de 1971, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima yCartilla Naval de Juan Manuel López Vidal,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha
sido declarado nulo dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad el que haga usq del mismo.
Villagarcía, 21 de mayo de 1971.—El Capitán deInfantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(323)Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor del expediente número 198 de 1971, instruido por pér
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dida de la Libreta de Inscripción. Marítima de
Luis González Bóveda,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha
sido declarado nulo dicho documento ; incurriendo
en. responsabilidad el que haga usc4 del mismo.
Villagarcía, 21 de mayo de 1971. El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Tomás Mar
tínez T'ázqifez.
(324)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor del expe
diente nú,mero 118 de 1971, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval de José Bouzas García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha
sido declarado nulo dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad el que haga uso', del mismo.
Villagarcía, 21 de mayo de 1971.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(325)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 119 de 1971, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima y
Cartilla Naval Militar de Luis Lijo Casáis,
Hago saber : Que por decreto auditoriaclo ha
sido declarado nulo dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 21 de mayo de 1971.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez
O (326)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 120 de 1971, instruido por pér
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dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Celestino Fernández Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha
sido declarado nulo dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad el que haga usa del mismo.
Villagarcía, 21 de mayo de 1971.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
JUNTA DE SUBASTAS
(32)
Se pone en conocimiento de quienes pueda intere
sarles que el día 30 del próximo mes de junio, a las
11,00 horas, en la Jefatura del STEE, se procederá
a la venta en pública subasta del material inútil que a
continuación se detalla:
Clasificación número 151/71.
Precio tipo: 106.776,00 pesetas.
Tres fresadoras, cinco tornos, dos taladros, una re
gruesadora, una rayadora, una alfadilladora, una má
quina de presión, una estufa, dos ventiladores, 36 in
ducidos, 75 bobinas, dos proyectores, un grupo con
vertidor, dos bombas lago, un motor de 40 HP (incom
pleto), tres botes (cascos de madera), tres balleneras
(cascos de madera), 35.000 kilos aproximados de cha
tarra (hierro) y 3.000 kilos aproximados de cables de
acero.
Para información y detalles, pueden dirigirse al se
ñor Secretario de la Junta, jefatura de Aprovisiona
mientos del Arsenal, de 09,00 a 13,00 horas, en días
hábiles, hasta el día anterior a la fecha señalada para
la subasta.
Arsenal de La Carraca, a 26 de mayo de 1971. El
Secretario, Juan Conforto.
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